














SPATIAL STUCTURE AND WATER SYSTEM OF HISTORIC DISTRICT IN JINAN, SHANDONG 
―TAKE FURONG STREET, QUSHUITING STREET AREA FOR EXAMPLE― 
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Historical blocks and traditional buildings are not only the embodiment of the city's traditional 
culture and style, but also the carrier of history and memory.  Nowadays,while urban planning and 
economic development are underway, many historical blocks and buildings have been demolished and 
replaced by office buildings. So we have to research and protect about them. 































































































































































































































































































































































































































図 29  曲水亭街と曲水河 
 
 

















図 31  王府池子 
 
５． 結論 
済南市の歴史街区は自分の性格や特徴がある。特に芙
蓉街と曲水亭街地域はその証である。従来から今日に至
るまで唯一に残されている伝統的で水系と交差している
街区として、芙蓉街と曲水亭街地域はいつもその唯一性
を示している。 
本研究は三章があり、第一章は理論や実例について、
鈴木博之の『東京の地霊』という本の理論に従い、日本
の郡上八幡を例として済南市の芙蓉街と曲水亭街地域と
の比較を試みた。水利用について、両者には点、線、面
的な利用方法を持つことが同じである。また、郡上八幡
は水舟という施設があり、この施設によって水利用の流
線が完備される。済南市はこのような施設がないが、湧
水―飲用水―生活用水―景観水という流線も存在してい
る。すなわち泉や河の水利用行為が発生する位置によっ
て水の利用法が違うということである。 
第二章により、済南市の歴史的な変遷が明らかになっ
た。本部分では、都市的な視点（マクロ）から地域的な
視点（ミクロ）にかけて説明した。まず、全体的な背景
として、済南市の都市計画について、築城や城門の配置、
水系の経緯、及び泉の形成理由を述べた。次に、済南市
の歴史を粗略的に四部文に分けてみた。その後、この四
つの時代から済南市の変遷を明らかにした。済南市の範
囲の変遷や歴史上の都市建設についてまとめ、研究対象
となっている芙蓉街と曲水亭街地域の歴史変遷、すなわ
ち徳王府―山東巡撫衙門や民居―真珠泉公園という変遷
について詳しく紹介した。第二章において行われた仕事
は、この地域の歴史的な変遷を解明することだけではな
く、後文における街区の空間構造の形成にも役に立つ。 
第三章では、芙蓉街と曲水亭街地域の空間構造につい
て分析した。まず地域の人口構成や通行量、インフラの
整備などについて紹介した。そして、地域の内部の泉の
中で代表的なものを選べ、所属や用途について話した。
また、この地域内の道路について説明し、断面図で各道
路の空間関係を表現した。地域内部の名建築についても
紹介した。最後は地域内の六つの空間類型をまとめ、各
空間の位置、用途、街区、または建築との関係、及び人
的活動について分析した。六つの空間類型は以下である。 
1.庭の中に池がある  
2.庭の中に河がある  
3.庭の中に泉（井戸）がある  
4.道路沿いに泉がある  
5.道路沿いに河がある  
6.地域の核としての王府池子 
この中で、1と 2の空間は高等級の建築でしか存在してい
ない。3と 4の空間は芙蓉街と曲水亭街地域で一番よく見
られる空間である。泉から湧き出した水は河になり、こ
のような理由で 5の空間が形成する。最後、6の空間は位
置的にも地位的にもこの地域の核である。光陰矢の如し。
かつて王宮内の王府池子は市井の核となり、歴史の変遷
を映っている。この六種類の空間は芙蓉街と曲水亭街地
域の街区、建築、水系との関係を構成している。 
まとめて言えば、済南市の芙蓉街と曲水亭街地域は中
国北部に残されている独特な歴史街区である。自分の独
特性と唯一性がある。近年、経済開発や都市建設によっ
てこのような歴史街区が減りつつあるため、研究や保護
が必要となっている。そこで、事前に地域の歴史変遷や
現地の空間構造を明らかにしなければいけない。これは
済南市のみならず、他の地域でもこのような仕事をする
必要がある。筆者はこれからも歴史街区と水系について
研究し、街区の保全を望んでいる。 
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